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GОVОR DVЕН SLOVENSКІН VASI NA
МАDžАRSкЕМ ОвNEZIDERSКЕМ ЈЕZERU
Ко Sem bil leta 1965. v maju in juniju en mesec v študijske namene
v Вudimpešti, sem se spomnil, da dostavlja prof. Pavle I v i ć na zemlje
vidu „Deklinacioni pregled srpskohrvatskih govora u Маđarskoj“, prilo—
ženem njegovi razpravi „Рrilog rekonstrukciji predmigracione dijalekatske
slike“ (Zbornik za filologiju i lingvistiku. Маtica srpska. Кnj. IV—V. Novi
Sad, 1961—1962, 117—130) pri krajih Fertöhomok in Hidegség z znakom х
(krat): „Govori slovenačkog porekla“. V Мadžarski akademiji znanosti
(Маgyar Тudomânyos Akadémia) sem v Jezikoslovnem inštitutu (Nyelvtu
domäi Intézet) vprašal direktorjevega namestnika Dr. Кirälya Pétra, ali
mu je kaj znano o teh dveh vaseh. Takoj mi je prinesel mapo s kratkimi za
pisi govora vsake teh dveh vasi (ро 25 vprašanj, v nekaterih po već besed).
Zapisal je ta dva govora В о t k a Ferenc: 5. julija 1952. Fertбhomok, 6.
јul. 1952. Нidegség, bržkone za akademika prof. Кniezso. Prepisal sem si
oba Botkova zapisa. Vendar iz teh kratkih podatkov nisem bil stoodstotno
prepričan, da sta govora obeh vasi po izvoru in času čisto prekmurska, zlasti
ne za Hidegség (nem. Kaltenbrunn, slovensko Мrzli Studenec), ker mi je
ponekod kazal precejšnje sledove z nekimi srbskohrvatskimi govori (istrskimi
in današnjimi kajkavskimi). V budimpeštanskem ministrstvu prosvete so mi
ljubeznivo ponudili vso pomoć, (avto, prenočišće v Sopronju itd.), ako želim
tја. Vice-direktor Dr. Кiräly Péter mi je posodil Кratko vprašalnico za slo
vanski lingvistični atlas, da sem si jo pommožil za delo na terenu. Z doda
nimi vprašanji (raznih besed istega problema, raznih psl. oblik) obsega moja,
brez druge literature napravljena vprašalnica, z 267 številkami okrog 400
besed.
Dne 9. junija pozno popoldne in zvečer sem zapisoval v Fertбhomoku
(= Na jezerskem pesku; tudi samo Homok „Рesek“ ali „Na pesku“); 10.
јunija dopoldne pa v Нidegségu.
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Glavni inforтator za Fertбhoтok mi je bil Raszipovits Ferenc, okoli
50 let star, načelnik Кmetijske zadruge; pomagali so tudi še drugi prisotni.
Za Hidegség pa Vitner Gyula, * 1894, Erdösi Zsigmond, * 1923; Ноrvät
Zsigmond, * 1913, in Völgy Géza, * 1946. Prebivalstvo obeh vasi je po
podatkih Воtkovih zapisov rimsko-katoliško; v Hidegségu jih je bilo 1952.
po navedbi istegа Воtka Ferenca 510, v Fertбhomoku ра 740. Воtka Ferenc
pravi za Fertбhtomok, da so „majdnem tiszta horvat“ (skoraj čisto Нrvatje);
isto tudi za Hidegség. Тudi sami se imenujejo „Нrvatје“, ker jih je pač stara
Аvstro-Оgrska štela med gradišćanske Нrvate. Danes so v resnici vsi bi
lingvisti, kar je razumljivo že zaradi madžarske šole. Pojejo pa še slovenske
narodne pesmi; celo ponarodela Vilharjeva „Рo jezeru bliz Тriglavа“ jim
je znana. V slovenski govor že mešajo po katero madžarsko besedo.
Рo madžarskih podatkih (Laköhelyismeret), ki sem jih v prepisu dobil
na občini, so prvi priseljenci prišli v te kraje že konec 16. stol., v glavnem
pa od sredine 17. do 18. stol. in še celo v 19. stol. Оmenjeni Laköhelyismeret
ima podatke o naselitvi, zlasti za Homok (po posameznih stoletjih), gospo
darske in socialne podatke. Zanimivi so priimki priseljncev po posameznih
stoletjih: 17. stol. npr. Babich, Geodanich, Jurinyak, Моlnär (prvotni bržkone
Мlinar), Solnolich, Borilich, Divós, Drosiak, Нuniak, Ноsper, Jankovich,
Јelinhovich, Németh (Nemec), Кrojzsits, Lubanich, Оrbān, Рivarich, Sza
käcs, Vukovich. V 18. stol. Воrichovich, Tabesich, Кronich, Vestetsich,
Сере, Ludaväcz, Мilasovich, Palkovich, Weber, Dragich, Нunitz, Ivän
сsich, Gsäkovich, Нertz, Lakner, Рenezich, Wurm, Véperbeuer, Greger,
Нunger, Кrizmanicz. V 19. stol.: Angmayer, Ніäs, Stankovich, Оhr, Lieb,
Baumgartner, Rasipovits, Коväcs (Kiräly), Капmpits, Сsetkovits, Pozsgау,
Simon, Vinkovich, Láng, Karlovits, Rochov, Szigeti, Stankovics es Német
(Pados). — Рriimki so torej zelo mešani jugoslovanski. Кer še nimamo izde
lanega historičnega slovarja priimkov, ne moremo iz teh imen trdno skle
pati, odkod so ti priseljenci prišli. Nekateri so pač Slovenci (še danes splošno
znani slovenski priimki!), drugi kajkavski (Кајkavci so se še v 17. stol.
imenovali Slovence, npr. Juri Habdelich); nekateri istrsko-dalmatinski
Čakavci itd. — Нidegség se je 1283 imenoval Hidegsed. Оdkod pa so njegovi
prebivalci prišli, je težko povedati (Vlasits, Сvitkó, Тоmasich, Rudasitch,
Draskovich, Вlaškovich, Рivarich i dr.). V obeh vaseh so bili nekateri pri
seljenci tudi Nemсі (Нertz, Lakner, Wurm, Veperbeuer, Baumgartner i dr).
Sicer pa so priimki najvećji popotniki in je po njih tvegano kaj trdnega skle
pati na izvor, bivališće itd.
Моji podatki iz obeh vasi so preskopi, da bi mogel o problemu same
priselitve kaj već povedati, in to tudi ne spada v ta moj kratki opis govora
vasi Homok in pozneје Нidegség. Zaradi omejenega prostora, obeh vasi
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sploh ne morem obdelati. Оmejil se bom 1e na problem sana. Za sedaj bom
obdelal samo Fertбhoтok, oziroma sam Нотоk.
Рri opisu bom izhajal iz končnih psl. glasov in oblik, kakor izhaja
omenjena kratka Vprašalnica za splošnoslovanski lingvistični atlas.
Иokali : і, ё, е, е, а, о, о, и, y, b, 5, 1, F, пі, т.
Копzonantni v končni psl. fazi:
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А. V o k a li
Vokali so akcentuirani in neakcentuirani. Neakcentuirani so vedno
kratki; vsaj jaz nisem našel neakcentuiranih dolžin, dasi jih Воtka Ferenc
v obeh svojih zapisih 1952. navaja: söјün (s soljo), kйšćün (s kostј6); na
küšći (Ніdegség); na köšći (Ноmok), s žena (i. sg.), na žena 1. pl., z mášćün
(і. sg.). Vse te in podobne dolžine, kolikor morda še danes v kaki družini
obstajajo, morejo kazati na čakavski izvor.
Аkcentuirani vokali so dolgi ali kratki. Vendar sem si za Fertöhomok
zapisal (pri št. 15. a mojega gradiva): „Dolgi vokali postajajo poldolgi, kratki
pa nadkratki.“ Кvantitetna opozicija je 1. 1965 рri poudarjenih vokalih
(vsaj v izgovoru mojega glavnega informatorја) v Homoku že izginjala. Та
izguba opozicije, tudi kvalitetne se more videti tudi že 1952 v Воtkovem
zapisu za Hidegség. V celoti je pa razlik med govoroma v Fertöhomoku
in Hidegségu toliko, da moram vsak govor posebej obdelati in pri vsakem
navesti morebitne različne podatke v zapisu Воtka Ferenca.
Аkcent je še deloma premičen: ös osi, lov.1 — polövil, zvon:l i po
zvônil itd. Коnčni –l se pri opisnem participu mošk spola, pri samotal
nikih na —l in pri pridevnikih na —l v moškem spolu praviloma izgovarja kot
srednji -l, tudi na koncu zloga v sredini besede: kćelсі.
F e r tб h o m o k
Иokalni sistem
А. Роиdarjeni vokali В. Nероиdarjeni pokali
i Ul i tl
ielie Џо
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Plus: T., 1. т, п.
А. 1. Рsl. I і I in yl sta že v začetni slovenščini dala enoten glas
i, samo v nekaterih pozicijah (za labiali) se je v nekaterih narečjih še nekaj
časа оhranila razlika med obema vokaloma (gl. Freisinger Denkmäler, Мün
chen, 1968, 22 sl.).
Sicer pa je enotni i pod роиdarkoт (dolgim ali kratkim) dal en sam
refleks i: kosišје „kosišće“; friško „hitro, brž“; osi (g sg.); sedim, sedijo;
pivnica -e f (klet pod hišо); hižа -е „stavba“: voj (= v) hižо; svinc -a m
„svinjak“, pl.svinci; stiri; klinec; curi (3. sg. prez., inf. сürit); stiskat (inf.)
-am; sekirom (<s sek . . .); tudi : sekirum; tiіо „tiho“; börovica--е „brin“;
kiselo zèје (zelje); štiri völa; živil živila „živina“; pólmiš -а „netopir“;
idemo; ima (3. sg. prez.); sin sina, fiègovi sini; krivoprisèga; stric -а; dru
žina, tudi ródbina; ja platim; lice, dvója lice (!); viditi vidim -š, ön je vi
deg/u, mi smo videli; tri; sila-g; zima; prétolitје (!), nizgk niska-о; želim;sivo
је; iskat, išćem, išći, iskal-a -о; ći (> hči); lišće; sijat (inf.) sönce sija, iti
idem -š; shižо; sinom (<s sinom); бn je zvonil, je pozvônil, lovil – je po
lovil; pšenica -е; živim -š; fiva -е; sliva -е; ledvice.
В. Nероиdajeni i ostane, le da se nekoliko širše izgovarja kot pou—
darjeni: mlatit (inf) -im/n -š, öni mlatijo ali mlatidojdu, mlatimo, sütra
büdemo mlatili, fčёra smo mlätili; hérž mläti (imper.); razdiélim; hцödit
(inf) –im -iš, huódijo / -do; hцödi sèm! vцözit, büdem vuózil; бni vцözijo,
ја vцözim ; na kölih „na vozu“; néso je v mёlin (mlin); sedéti; tričavli, štiri
čavli pièt čavli (!); döuli, göri, na skali (skala pomeni leseno iver); tri
breigi; vºdi je (v vodi); cürit (inf); kameni (nom, pl); vzéti (v)zémi si!
štiri vola, könski komat; živil živila „živina“; perjadi (g sg.) f; zvéri (g.,
d., 1. sg. n., g. а. pl.); létit (inf.), léti (3. sg prez), létijo, kös je letiu (!). žer
javi so letél (< leteli); štélica -е „stenica“; kćelci (n, pl) „klopi“; ku(h)ati
čaj; sёići (imper.), inf sёičt, prez, sёićem; dekla „dekle“; deklica; brati (n. |-
pl.) in bratје (n, pl.); to so tri móuži; pièt móuži; fiègovi sini, prisèga; ród
bina, rodjaki „rojaki“; oni platijo; бći (n., g, pl.), dva öći (ak, du. = pl.);
nosice „nosnice“; lasi (pl.); med zóubi mèso „desla/-sna“. zóцbi (n. gi.
pl.); vešéli (dol obl.):vesèl in vèsel (nedol. о.); govorit (inf); na lakti; 1ёivi
-a -о; pravi -а -o „dexter“; mérit (inf in sup.); kuósti (n., a pl.); céli dan
(!); biel : biéli, zabeilit -im; prevači se -em „navaditi se“; сfr. shrvi privići
se; preseći; mašnik (iz slovenskega knjižnega jezika); vüni je (zunaj je);
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c) i (po analogiji): na skali; na vodi; v lési (v gozdu); lětit, (letijo);
kös je letiu, viditi; tèrpiti -im, pri (< oréchљ). -
3. Tel A. Etimološki e nudi pod poudarkom tele reflekse:
a) ele: sternjej-nej „strnišče“; zemlja in zemja; maces -a m.; zeje (iz:
zelje); teta, ušeso, dvěi ušeso (!), vesel: veseli; nepce „nebo v ustiћ“ ; sé
dam, čer (g. sg. hčere), želer -a m. (iz madž. zseler). -
b) et fćera smo mlatili, kaj të nësete? nesejo v mělin (mlin); těle, pres (!)
teleta; séstra -e, žena -e; čelo -a, jedna „ena“; nebo -a m.; nesti nesem, je ne
sel, je nesla, selo -a n (ne: ves ali vás); med (predl) sest (< sesti).
c) iéliè, tješam (tešem), zielen : zeljeni -a -o, djevet „9“, djeset „10“;
mjed (medњ); piepel.
č) ei: živléine (iz notranjsko-istrskih slovenskih govorov).
B. Nepoudarjeni etimološki e je redno širok: grabie, kosije, držalovје,
budem, budemo vuozili; odnesem; neisejo, železo, seděti sedim, sedijo, sedem
(sedo); kamen -a, pl. kameni, tesati, teleta g. sg.; žerjavi so letel; metal -a m.;
idemo; bratje; nei prez žene; akažem -eš, velike, trebe „trepalnice“, nosice
(nosnice) jedno lice; dvoja lice (!); stopale; gležen; sérce -a n, pitluče (pljuča);
ledvice; nemre; vädle (nem. Waden, sloven, centrano dialektično bödini);
same (n. pl. f. od sam), zvjezde g. sg.; pretolitje, zielen : zeljeleno; iščem
-eš, ne budete; ne veste; zajega (za njega); mojega; séjem -eš, idem -eš,
steble g. sg. (n. sg. je stebla f (stђblo); sonce, jaboke (n. sg. jaboka f); suze
(solze); рјеpel (pepel), grouzie (iz -dje); morem -eš, s perjem, nesem neseš,
je nësel, pšenica -e;, térplen (trpljenje); živleine, pöule, mörje. moždje n,
moždja (ništ moždja „nič možgan“; prim. prieško трŽjani).
4. Геј А. Роudarjeni nosnik e reflektira kot.
a) je: pied -a m „pedњ“; potjegnot (potegnoti), potjegnete; srieča.
b) e: vzeti (v)čzmam si, zemi si!; prisega, krivoprisega, meso -a n,
preseči presežem, on ga je presegel.
c) g: teleta g. sg.; sedem (sedo), zet in zet -a m.; težek teška (noseča),
věč (vete)měhek (meka -o) iz mekako –aka -oko; ječmen ječma.
B. Nepoudarjeni e: refleks je široki e: sjeme, těle; ledvice; miesec;deite, smejati se, ždriebe (in žerieb). м
5. Га 1 А. Роudarjeni a je dolg ali kratek, nekoliko labiovelariziran:
držalo -a n, držalovје -a n; mlatit -im, sutra titribüdemo mlatili, fćěra smo
mlátili, znaš jahat kôћа; jahanje -a n.; kai; štala; kamra -e; čável, dva čavli,
tri, štiri pjet čavli; na skali (skala ima samo pomen „iver“); kamen -a m,
pl. kameni, tesati; perjad -i f, čuda perjadi, žerjavi so letel; djajce -a n; la
komet (masc. za slov. lakomen), ona je lakoma, čaj, brat -a m, pl. brati ali
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bratje; skazat skažem; oni platijoj-du, ja platim!; imam dvé oči (sak. du. pl.
„dve očest“); las, pl. lasi; vrat -a m. (okrog in okrog) : gout -a m. (samo
sprednji del: goli); stopale -ăl plur. f, sg. je stopala -e f; laket, na lakti;
pravi-a -o, na velike tak; dan (in den) iz dunt, , grad (sh. zamak), varoš po
leg meisto in mjesto; sada (sedaj); maša -e, mašnik -a m, oboje iz knjižne
slovenščine; mati (za vessingular samo ta oblika plurala nimam zapisa
nega; tudi Botka Ferenc ne); grabја -е f. sg., navadno plur. grabје f., sme
jati se; jaboka -e f, najti najdem; máčoha -e f„mačeha“, skada? „kdaj“;
vrabec vrapca m.; kraj (kralj) m; ja (azЂ); gospodar -a m.; niš(t) moždja (nič
možgan); braun „rjav“, brauno je.
B. Nepoudarjeni a ni labializiran: stup stuba (stbњ) m; zemja in moja
zemlja; pejska g. sg. ; pieda g. sg. m.; razdjelt (< -liti); bježat, bježal ; jahat
kofa; jahanje; dreiva -e f„plug“; tudi „les“; sedla g. sg.; stena -e „zid“,
komora -e f„jedilna shramba“, pivnica -e f (klet pod hišo), sveča, štala,
konska štala; kamra -e f„izba“, soba, hiža „stavba“; roka; kamena g. sg.;
stiskat stiskam; teja f. „tens“; borova dreiva, smreka; maces -a m.; borovica
„brin“, cepat -am -aš -amo drva. (v)zemam si; rast rasta m (chraste, dob);
žeja -e f „zelje“, toda : kiselo zeje, dva, tri, štiri vola; cücka g. sg.; čuda
(perjadi); göuska (velika: göuse n (mlada), vuka (vika) g. sg.; strjela; guóја
(madž. golya), žuna (žolna); besejda; ona je lakoma, kuhati -am -aš, ja
imam muža (ak. ag.); nemaš plundre g; sg. f. (dekleta) nemam, imam plundre
(pl.) „hlače“; ima muoža; deklica (majhna), dekla (večja, „dekle“); ne
vjesta; sestra; brata g. sg.; sina g., a. sg.; žena; vjera, prisega; teta; deda
n. sg. od déda); souseda n. sg. f. ali g. sg. m.; dva gosta; družina, rodbina;
skazat (inf); platim –iš; doktora; dvoja (lice); obraz ali uobraz — a m; röka;
nóga, plur. kölna, čereiva, popevamo; sila; pukjast -a (pukljast), môka;
niska; neba (s. sg. od nebo); zvjezda; lěta (g. sg.): plural leita (nom.), zima;
konca g. sg. m „kraja, sukanca“, končat končam; nadeja (nedelja); zabéilit
-im, tema, beida, teška (noseča), iskat, iščem, iskal -la -o, prošnja; on ga je
presegel, sedaj in sada, senja (sanja); zajega; sneha, mojega otaca; vok.
ђtac, prošla je, maša; lěka (lњgњka); sijat (inf), sejati; srejda; vreimena;
deska; kesna je, stebla -e f, doužna; douga; pouna; bua (blcha), jaboka,
jaboke (g. sg. f); suza (siza), červa g. sg. m.; srieča, hérdja; lěipa, kôћа g.
sg.“ mačoha; je nosila; je nesla; ona je huodila; ona je hüda, korüza, pše
nica; nema niš hèrži, fažon (fižol); reipa, ječma (g. sg.), mejha g. sg.; skada
„kdaj“; fiva, sua (iz: suha), cucka (g. sg.), cerkva; oreja (orécha) ; sliva;
granica, čerešna, čerepina.
6. о А. Za poudarjeni nosnik o imamo več refleksov:
а) и : budem -eš, budemo budete.
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b) оu: gouse (mlada gos), gouska (velika gos), to so tri möuži, pjet
möuži, gl. še pod c), sôused -a m.; роupek, zóub-a, plur. zóubi; pjet zóubi;
möuka „moka“. . |-
c) uo: muož muoža, guost -a -o „dicht“.
č) 6: sö (3. pl. prez); roka -e; med zobi meso (dlesna), želodec, že
lódca/želоса.
B. Nepoudarjeni o ima reflekse:
a) -o: mlatijo, nesejo, voj hižo (a. sg.); dréivo (a. sg. f) otešejo; penot
(pљсhnoti), uteknot (vљtЂknoti), s hižo (i. sg.), z nougo.
b) -u/-o ozir. -du/-do, mlatidu poleg mlatido;
c) -un v instr. sg. mašćun; tudi -um: s sekirum poleg sekirom.
7. Etim. To I. Širokega o ni ne v poudarjenih ne v nepoudarjenih
zlogih, vsaj v Homoku ne.
А. Роudarjeni o: a) б: moja zem(i)ja; ono, na kolih (na vozu; kola
n. pl. „voz“, kolo „Rad“ : kotač), s, komora -e „jedilna shramba“, kôfiska
štala; bor -a m.; borova dreiva, n. sg. f, vol –a m, dva, tri, štiri vola, рjet
volof, stol -a m„miza“, stolec -lca m „stol“, kos -a m. (ptica); pólmiš -a m
„netopir“, to (kaz. zaim.); gost -a „hospes“: dva tosta, pl. gosti nosice pl.
„nosnice“; obraz; kölna n. pl.; tork „torek“; morem, nei moči, nositingösit
-im, on je nosil, ona je nosila; je pozvonil, je polovil; proso; fa on „fižol“;
člövek. *
b) иб: huodit, huфdim, huádijoj-dol-du, huodi sem; vuozit, vučzil;
kuören, guoja -e f., uokolokon., g. sg.; nema oko (!); oči: Imam dva oči (!);
kuös(t) kuosti, same kuösti, s kostmi; s košću (!); huadit -im, je huodil,ona je huodila. e
c) би: nous, -a m.; tri nousi, nouč, pomouč, gröuzje, z nougo; kóu
iz koto vpraš. Zaim, pöule. - *
č) дјд: koha jahat, soba; gore (gor na hrib); dole „dol“, gori, uvodi
je, uvodo je spalo; obed; rodbina; doktor -a, kônec konca m.; končati kon
čam; on, otec otaca, vok, otac; kori -a, pjet korii, s kofom, hodi (imp.);
oves; onda „tedaj“, gri (oreh); prek potoka.
d) u: krumpli (krompir); nuž nož, prez nuža; ja imam nuža.
B. Nepoudarjeni o je redno ozek vokal (o): držalo -a n.; držalovје -а;
mlatimo, budemo, friško, odnesem; potjegnot potjegnete; osi g. sg. f, že
lezо -a n „plug“; za plugº se rabi tudi dréiva -ef, komora -e; spalo (s-padlo);
mjesto, tiho ali tijo; borova; borovica „brin“, koretie? сеpimo drva; kiselo
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zeje (zelje); komát, seino, griezdo, k obedu, laokmet (masc.), lakomaf;
leipo; teisto ; négovi (sini); popevamo; pravo „desno“; rodjaki; doktor -a;
uoko in oko; čelo, ušesо; koleno; dvej kolene; stopale -alf. plur., tejlo;
nisko; nebo, leto, zeljeno, sivo, črno, brauno (rjavo) je, skuro je (istrsko
slovensko); varoš; idemo, mlejko (n. ing. sg.); kesno je steblo, gerlo, skofom
je pojel (kajk, pošel); je zvonil, je lovil; je pozvonil, je polovil; To je leipo.
To je hüdo kortiza; proso, gospodar -ara m; stio (iz suho); oreja (oreha),
moždje moždja „možgani“, nema niš(t) moždja (prim. prieško: možjani).
Za nepoudarjeni o v besedi klobuk imamo sekundarno poudarjeni e:
klebuk.
8. i u i Pshl. in prvotnoslovenski u je pod poudarkom in če ni bil
poudarjen, ostal redno kot u: kliüč in kjuč (novejše); cürit (inf) — сиri, 3.
sg. prez., brežujek (brežuljek), cucek cücka m; čuda „veliko“, metul -a m.;
kühati küham; kruha, hljeb kruha, plundra; ujec ujca, dedu (gen. sg. 1);
družina, ušesо n. sg.; рjuџčе рjuuč (plur. tant. za pljuča) fem.; Škuro je,
vun; v vunije (zunaj je); nuk -a (iz: vnuk); vuš vuši f.; jübit (ljubiti), judi
(ljudi za n. pl. ljudje); hüd -a -o, korüza, klébuk, krumpli, suu süa suo (iz
suh), pükjast „grbav“ (iz puk(i)jast); po nem, buckelig.
9. ГљЈЕ Psl. Ђ. in B, sta se že v predslovenski dobi zlila v kolikor toliko
enoten polglasnik (a), dasi bi iz starih zapisov obeh glasov in današnjih nians
v narečjih mogli sklepati, da njegova izgovarjava le ni bila tako čisto srednji
ali celo sprednji vokal.
A. Za poudarjeni a imamo v Homoku:
a) elélé: dén, denešnega dneva; temen, tëmno je; tema; senja (sanja
n. sg., slov. navadno plur. sanje); lěhek(< 1љgљkљ), leka -o (< 1љgњka -o);
penot (pљсhnoti) penem, uteknot (vљ-tљknoti), uteknem; deska -e kesen si,
kesna je, kësno je, dnes; steblo -e f, pekel -kla (poklo); sesat, deite sesne.
Polglasnik v besedi molyne za vžglasnim m- ni izpadel, marveč je prešel
v ē) melin (prim. centralno slovensko malin); lahko je pa po prezentu gla
gola meljem, prleško dialektično mělem, analogično prešel tudi v mělin.
b) a : máša, mašnik (iz knjižne slovenščine); dan; skada je najbrž
prevzeto od gradiščanskih Hrvatov.
c) uju: vun (kam?), vuni je (kje?); vuš vuši (iz vљšљ), g. sg. vbši je dal
uši in s protetičnim v: vtiši (akcent po nom. sg. 1).
B. Nepoudarjeni a redno reflektira kot e, redko kot a pejsek –ska;
klinec klinca, brezujek —jka; cucek cucka; kčelec -lca, „klop“ plur. kčelci;
üјеc ujca m. (se redko rabi), pöupek, gležen, želödec; temen; težek, kuönec
(Ende, Zwirn); otec in otac, g. sg. mojega otaca; lěhek; tjeden; kesen, denešni;
döužen; vrabec, térplen (trpljenje); cücek, ždriebec, čavel dva čavli, tri
štiri, pjet čavli.
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V besedah svine (iz svinjec) in tork (iz torek) je polglasnik a že v nom.
sg. izpadel.
О psl. у gl. Zgoraj pod št. 1.
10. Vokalni | / | je dalА. pod poudarkom:
а) и : vuk -a, pl. vuki; stup stuba m (iz stiba), žuna (žolna); bua (iz
bicha), suza, pl. suze.
b) оu: gout „sprednji del vratu“, doužen doužna -o, doug -a m.;
döug -a -o, poun -a -o, touče (3. sg. prez. od tolči -ет); prevzeto iz notranj
sko-istrskih govorov.
c) б: žet-a -o (žolt, rumen); sonce.
B. Nepoudarjeni f je dal:
a) -el: sedel (g. pl. od sedelo); pekel (iz pљkiљ - poki - el).
b) o : jaboka -е f.
c) Skupina olk- je dala lak-: lakomet m, lakoma f, laket, na lakti.
11. Vokalni III је А. pod poudarkom dal: a) črler: herž „rž“; herži,
serna; obèrve; sérce; gerlo; kerf kérvi; smert -i, čerf červa, hérdja „rja“;
térplen; perst.
b) er: cèrkva (skoraj cirkva).
c) r: drva, črno.
B. Nepoudarjeni r dà a) r: držalo -a; držalovје.
b) er: sternej, veter.
12. Vokalni i mi Psl. skupina konzonant - то (k+тњ) je v Homoku
dala -emi-am: jesme - sem (si, je; smo, ste, so); sedmi, - sedam „7“;
osme - osam.
13. Vokalni n. Skupina —k-i-ne je dala en; pred labialnimi kon
zonanti pa -em: pěsnb — pesen : pesem popevamo; iz takih zvez se je oblika
popevamo posplošila.
14. Skupina črč- da čere-le-: čereiva pl., čerejšna, čerepina. Skupina
žrč- da ždrie- žerie-: žerieb, ždrjebe, ždrjebec.
В. KONZONANTI
1. Pri labialih se b, p, f, m izgovarjajo enako kot v centralnih sloven
skih narečjih in v pismeni slovenščini. Prvotni bilabialni zo se izgovarja kot
labiodentalni v, pred nezvenečimi soglasniki in na koncu besede pa kot f:
živeti živim; cèrkva -e; človek -ěka, zvonil, voda, vrabec, vzeti (ostale gla
golske oblike začetni v- navadno že opuščajo); vés, fsa, fse; fćera, kerf kèrvi;
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čerf červa, f je labiodentalen. Soglasniški u imamo le v diftongih; rastočih
in padajočih: huëdit, huodi vuozit; dogle, gouse, göuska, möuži itd.
2. Alveolari (d, t|c, 2, s, n, r, I) se izgovarjajo tako kot v centralnih
slovenskih narečjih in v knjižnem jeziku.
3. Več sprememb imamo pri palatalih. Soglasniški i imajo rastoči in
padajoči diftongi: sjeme, pjeda m (ped -i f), bježat itd.: pejsek pejska; kaj?,
dréiva -e f; pred vokali postane tak i spirantičen (ј): kraj < 'kralj” — kraja
m.; tijo (tiho); j je spirantičen pred vokali v začetku in v sredini besede:
jahat, hцбdijo; zemja (poleg starega zeml'a); jedan „eden“; perjad -, jesti,
jeim, jeiš, jejo itd. V nekaterih besedah se j spremeni v di: djajce, hérdja
„rja“; imoždje poleg možje „možgani“; to je tipično prekmurski pojav.
Меhki ć sem našel samo v instrumentalu pl. s kóšću. Ta ć je pač iz
čakavščine. Botka Ferenc ima v svojem zapisu za instr. plur. obliko s ko
ščeim s trdim č. Меhkega ć nima tudi v Hidegségu. — Trdi č je splošem;
skupina šč je ohranjena. — Тudi ž in š sta regularna refleksa.
Za palatalni h ima Homok reflekse:
a) nj: sternjej -a m „strnišče“; denešnji;
b) h: v fièga, kôћа; pl. köfii. pjet korii; fiva; čerešna;
c) nazalirani j. teja „senca“ iz těnЊ; zajega in tudi že zajega;
č) n na koncu besede: gležen (gležњfiљ).d) in: živléine. e
Palatalni f je na koncu besede otrdel v -r: gospodar, želer in ta nom. sg.
je postal osnova za vse druge sklone: gospodara, želera itd.; pred vokaloma e
in a pa je razpadel v r+j: more je dalo v Homoku mörje; za psl. žeravјb
(Zakladni všeslovanská slavni zásoba, Praha 1964, 512 sl.) imamo v slo
venščini žerjav, prav tako v slovaščini šeriav; noben drug slovanski jezik
nima palatalnega f, v Homoku imamo slovensko obliko: žerjavi so letel
(iz -li); perjad -i ima j lahko tudi po slovenskem kolektivnem imenu perje
Palatalni l' dá refleksa: -
a) v začetku, sredini in na koncu besede j (po madžarskem vplivu,
kjer je lj prešel v j. jübit (ljubiti); judi (ljudi — ljudje); kjuč -a; kjuči (ključ
-a-i); zemja poleg še zemlja: grabja in grabје (prvo nom. sg., drugo nom.
pl. fem.), kraj (kralj madž. király), pakjast, brežujek, zeje (zelje).
b) v sredini in na koncu besede imamo tudi (redko) srednji l: poule
(polje), kar je izrazito prekmurska oblika; térplen (n. sg.) „trpljenje“; metal
-a m. (metulj); čavel čavla, plur. dva čavli, tri čavli, živlejne.
4. Velari: a) g in k nimata sprememb. Za velarni m imam samo pri
mer: on ga je presegel „on ga je . . .“
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b) Spirant h (=ch) je v vzglasju še ostal, vendar je malo oslabljen
(huodit, huodijo/do; hiža -e (stavba, ne velika soba); med vokali je h že
popolnoma onemel ali vsaj toliko oslabel, da mu nastali hiat zapira sogla
sniški i: tih? ozir. tijo; v besedi hrast je onemel že v začetku besede: rast.
V besedi hrčm se uporablja izposojenka iz nemščine: kren; tudi za hći hčere
imam ože samo čičer (g. sg.), bila (bolha), gréi (grèchњ); toda še mejh (měchљ)
in mjeh -a (mњсhљ).
c) Иelarni i, ki se verjetno šele v slovenščini velаriziral predzadnjimi voka
li, je v homoškem dialektu postal srednji l: držalo, držalovje, mlatijo, lakoma;
sei la; las; tejlo; plündra (dekle); pred e, e, i, a, je i bil že prej srednje kva
litete: mlatili, na kôlih (na vozu), železo, na skali; les; liep -a -o, tele, vadle;
kölna ima tudi v pluralu na koncu zloga v sredini besede srednji l; sg.
koleno; biel : bjeli; zeljenó; - na koncu participa moškega spola na -l se
skoraj redno izgovarja kot srednji l (označujem ga z l). Isto pri samostalnikih
in pridevnikih na -l: iskal, bježal, vol, pekel (pbklњ); tudi v sredini besede
na koncu zloga se izgovarja srednji 1: kčelci „klopi“, je presegel, stol -la m.;
pepel; je nosil, je nesel, je huodil itd. Včasih imamo redukcijo končnega -i
v plur. mošk. spola: žerjavi so letel (< li), toda: je letiu, on je video ali videu,
vendar spet: mi smo videl poleg videli; vesel : veseli; -of (za vokalni ž) je
prešel, kot smo že omenili, v би: döug -a m.; doug -a -o langº; doužen -žna
-o schuldigº, pöun -a -o, toda sonce, jaboka -e f, suza -e; bua (bolha); v
part. pret. akt. II imamo tudi seiku. --
Nekatere soglasniške skupine.
Psl. skupnini bј, vј (ne slovenski po izpadu polglasnika a) redno ne
dobita vmesnega l: grabja (bi v dialektu Homoka lahko nastalo tudi iz grab
lja); držalovje, zdravје.
Tudi tuj ja dalo tj; cvietje in cvetje, bratje (poleg brati n. pl.). Toda
lišče s trdim č(iz shrv.) in s kóšću. Prvotni psl. tj. dá č: sveča-е f.
V besedi grozdje se je d izgubil: grouzje.
Vzglasna skupina hr je prešla v r. rast (chrastљ). Prav tako odpade
vzglasni v besedi vnuk: nuk -a m.
Beseda psl. vaše je dala po gen. sg. zvši najprej uši in potem s prote
tičnim v-: viši in no. sg. viš (akuzat. gen. sg. viši je iz nom. sg.).
V. besedi vtorek sta odpadla začetni v in polglasnik: törk -a m.
Govor v Homoku pozna samo besedo selo, ne ves ali vas.
V besedah žrebe in žrebac se za vzglasnim š- v časih vrine d; ždrjebe,
ždrjebec.
-т na koncu besed prehaja rad v -n, ostaja pa pred labialnimi sogla
sniki: mlatin: mlatim proso.
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ОВЦIKOSLOVЈЕ
Iz skopega gradiva, ki sem ga zbral v nekaj urah — med pogovorom
o drugih rečeh — razberem, da se deklinacija pri nekaterih samostalnikih
že izgublja, morda pod vplivom madžarščine in nemščine (gradiščanski
Нrvati!). Tako ima npr. samostalnik mati v vsejednini samo obliko nomi
nativa sing. Tudi mehka deklinacija moškega spola že izginja: s konom,
toda v srednjem spolu še: s perjem. Pri glagolih je mogoč še dolgi infinitiv
z -i poleg kratkega brez -i. Kratki infinitiv se rabi tudi za supin: nuosit,
toda živeti, sejati, toda samo sjat (sonce); iti, smejati se; zaprejt in zaprejti,
ne jesme je dalo nesem, ne imam, pa nemam.
Za 3. osebo plurala imamo obrazila: -jo, -do ali celo -du: mlatijo mla
tidojdu.
Ker imam premalo gradiva, primerjav s slovenskimi in današnjimi
hrvaškimi narečji ne morem delati. Zaradi skopo odmerjenega prostora
tudi govora v Hidegségu sedaj ne morem objaviti; storil bom to v prihodnji
števikli.
